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Устройство жизни человечества веками строилось на насилии. "Так было 
в Индии, и Китае; так было это и в Греции, Риме и средневековой Европе; так 
это, как это ни противно сознанию человечества нашего времени, продолжается 
для большинства людей и теперь" [Толстой Л.Н Неизбежный переворот 
/http://philosophy.ru/library/tolstoy/tols.htm]. 
"Христианство же, ставящее высшим законом жизни любовь, 
признающее всех людей равными, проповедующее прощение всякой обиды, ... 
насилия, и воздаяние добром за зло, не могло допускать ... насилия человека 
над человеком" [Там же]. Но люди веками жили в государстве, исповедуя этот 
закон любви, одновременно совершая насилие. И постепенно в душе человека 
стало расти противоречие. Это продолжалось очень долго, но, наконец, пришла 
"... истина о том, что любовь есть высший закон жизни человеческой, и поэтому 
насилие ... не может быть высшим законом жизни..." [Там же]. Поэтому 
необходимо противиться злу, противиться насилию, чтобы обрести любовь. Но 
противление Толстого заключается не в применении насилия для ликвидации 
зла, а наоборот, в непротивлении. Если прекратить совершать насилие в ответ 
на насилие, совершенствовать свою духовную жизнь, то это приведет к 
искоренению зла и насилия. 
Чтобы не противиться злу, необходимо постоянно осуществлять внутри 
себя "духовную работу". В философии непротивления главным принципом, а 
также и главным принципом "духовной работы" является принцип 
совершенствования. Именно совершенствование выступает как главное оружие 
против зла. Толстой считает, что если каждый человек будет заботиться о 
своей душе, то тогда он сможет противостоять злу и, прежде всего, в самом 
себе. Но это борьба идет не только во внутреннем мире человека, но и во 
внешнем. 
Его принцип совершенствования должен, прежде всего, искоренять зло в 
самом человеке, то есть бороться с грехами и соблазнами. Толстой выводит 
определенную теорию, по которой необходимо сначала бороться с грехами 
личными, с каждым в отдельности. Победа над такими грехами заключается в 
том, что такие грехи не вошли в привычку человека. Следом за освобождением 
личных грехов нужно стремиться к искоренению прирожденных грехов. Но 
даже несмотря на то, что человек знает о своих грехах, знает как бороться с 
ними, он все равно может продолжать жить во грехе. И в этом случае 
спасительницей души является молитва. Она также выступает как способ 
самопознания человека, она открывает божественное начало, а значит, добро. 
В произведении "Путь жизни" Толстой вводит еще один аспект борьбы с 
грехами - усилие сознания. "Только усилием сознания могут люди побороть в 
себе те грехи, соблазны и суеверия, которые задерживают приближение 
Царства Божия. ... Усилия против грехов, соблазнов и суеверий уже потому 
нужны, что только перестань бороться с ними, и тело завладеет тобой". 
[Толстой Л.Н. Путь жизни / http://www.klassika.ru/cgi-
bin/read.p^text^proza/tolstoj/wayof.txt"!. 
Усилия сознания Лев Николаевич делит на неделание и "усилия мысли". 
По мнению Толстого, нельзя "телесными усилиями" избавиться от зла, в этом 
могут помочь лишь "усилия мысли". 
Автор определяет неделание как свободу воздержания от зла (злых 
мыслей, плохих поступков). Лев Николаевич считает, что воздерживаться от 
зла одна из самых сложных задач в жизни человека. Толстой пишет, что для 
того чтобы наступило Царство Божие людям нашего времени нужно 
нравственное усилие. Усилие это есть усилие неделание поступков, не 
согласных с внутренним сознанием". 
Неделание первый шаг в борьбе со злом, вторым шагом является "усилие 
мысли". Оно заключается в изменении мысли, что ведет к переменам в жизни 
человека. 
В "усилиях мысли" Лев Николаевич выделяет три аспекта: усилие 
самоотречения, усилие смирения, усилие правдивости. Чтобы стать человеком, 
который противится злу, необходимо сочетать в себе все три усилия. 
Самоотречение не является "отречением от себя", а лишь "отречение 
животного" в человеке, освобождение от греха. 
Смирение исходит из борьбы против соблазнов, которые поджидают 
человека. Главным соблазном Толстой считает гордость, потому что именно 
она стоит на пути непротивления. 
Правдивость должна помочь человеку избавиться от суеверий. Для Льва 
Николаевича правдивость заключается не только в правде, но и в стремлении к 
истине. Истину же может открыть лишь разум. Именно он борется с 
суевериями. 
Одним из главных суеверий Толстой считает суеверие насилия. Именно с 
ним необходимо вести постоянную борьбу. Именно в этой точке философии 
непротивления происходит пересечение двух планов борьбы со злом: 
внутреннего и внешнего - "непротивления" и "ненасилия". Необходимо 
избавиться от ложного представления, что насилие является смыслом 
человеческой жизни, тогда сам по себе разрушится насильственный строй 
жизни. 
"...Стоит освободиться людям от этого обычного суеверия, и тот час стало 
бы ясно всем, что устраивается жизнь всякого соединения людей только так, 
как каждый сам для себя устраивает свою жизнь" [Толстой Л.Н. Неизбежный 
переворот /http://philosophy.ru/library/tolstoy/tols.htm]. Лев Николаевич отвечает 
на вопрос, что может сделать человек, если он решился на изменение 
существующего устройства жизни. 
"...Первое: перестать самому делать прямое насилие, а также готовиться к 
нему. Второе: не принимать участия в каком бы то ни было насилии, делаемом 
другими людьми, и также в приготовлениях к насилию. Третье: не одобрять 
никакое насилие" [Там же]. 
Ненасильственные действия даже со стороны немногих людей должны 
привести к формированию и установлению в обществе "христианского 
общественного мнения". Если человек верит в закон любви, исповедует его, то 
он будет воздерживаться от насильственных действий и исполнять требования 
любви, которые заключаются в непротивлении злу. 
